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Kualiti pengajaran pelajar didapati merosot sewaktu mengikuti program latihan 
mengajar pendidikan jasmani di sekolah latihan. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk 
mengenal pasti masalah-masalah kurikulum dan pengajaran di samping mengenal pasti 
faktor-faktor yang mempengaruhi kemerosotan kualiti pengajaran pelajar Jurusan 
Pendidikan Olahraga dan Kesihatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia. Kajian ini menggunakan kaedah 
kualitatif melalui pendekatan kajian kes yang melibatkan informan seramai 34 orang 
pelajar, 21 orang guru pembimbing, 15 orang pensyarah pembimbing dan 2 orang pakar 
kurikulum. Data diperoleh melalui temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. Hasil 
kajian mendapati bahawa pengurusan penempatan pelajar program latihan mengajar di 
sekolah latihan dilaksanakan dengan baik oleh pihak universiti. Walau bagaimanapun 
dari aspek pengajaran pendidikan jasmani, didapati kandungan dan pelaksanaan kursus 
yang dilalui pelajar di universiti tidak selari dengan perancangan pelaksanaan 
pembelajaran guru pendidikan jasmani di sekolah latihan. Terdapat pelbagai masalah 
dalam pelaksanaan kurikulum dan pengajaran. Antaranya perancangan pelaksanaan 
pengajaran; susunan kursus dan pengajaran mikro; kemerosotan kualiti keperibadian 
pelajar; kemudahan dan prasarana yang diguna pakai pelajar dalam latihan mengajar; 
dan kemahiran komunikasi. Kajian ini memberi sumbangan dari segi teori pendidikan 
jasmani pada peringkat institusi pengajian tinggi. Khususnya, ia berkaitan dengan 
pelajar yang melalui program latihan mengajar di sekolah latihan. Di samping itu, kajian 
ini boleh dijadikan panduan bagi pihak universiti untuk menilai dan menyusun semula 
kurikulum dan pengajaran dengan menyelaraskan dengan pihak sekolah latihan dan 
Kementerian Pengajian Tinggi. Pihak universiti juga perlu tegas berkaitan dengan 
disiplin pelajar agar dapat menghasilkan keperibadian diri pelajar yang tinggi yang akan 
menyumbang terhadap peningkatan kualiti pendidikan jasmani.  








The quality of teaching amongst students undertaking the physical education program 
was found declining during their teaching practise sessions. Hence, this research was 
conducted to identify the curriculum and instruction problems; and the contributing 
factors in the decline of the quality in the teaching of students in the Sports and Health 
Department, Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
Surakarta, Indonesia. This research employed a qualitative case study method involving 
informants consisting of 34 students, 21 mentors, 15 teaching supervisors, and two 
curriculum experts. Data were collected through interviews, observation and document 
analysis. The result showed that placement of the student trainees at the training school 
was well managed by the university administration. However, from the aspect of 
teaching physical education as a discipline; it was found that the content and the 
implementation of the courses undergone by the students were not consistent with the 
design of the physical education teacher trainee programme. There are various problems 
concerning the implementation of the curriculum and instruction, which include the 
planning of teaching; course sequencing and microteaching; declining quality of 
students’ personality; facilities and infrastructure used in the teaching practice; and 
communication skills. This research contributes to theories in the field of physical 
education in higher education. Specifically, it is related to the involvement of students in 
their training for teaching practice. Besides, this research can be used as the university 
guideline to streamline the curriculum and instruction with those required by the 
Teacher Training Schools and the Ministry of Higher Education. The university 
management should also be firm in enforcing discipline amongst the students to help 
build their good personality, which in turn, will contribute to the improvement of the 
quality of teaching in the physical education field. 
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1.1   Pendahuluan 
Pada setiap tahun Program Pengalaman Lapangan (PPL), iaitu program latihan mengajar 
akan diadakan pada bulan Ogos. Program yang dijalankan serentak ini turut melibatkan 
pelajar-pelajar Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret (JPOK FKIP UNS) Surakarta. Objektif 
utama program ini adalah untuk melatih bakal guru (pelajar PPL) agar menjadi seorang 
guru yang professional dan dedikasi. Setelah bergraduat, mereka akan bertugas di 
sekolah-sekolah menengah di seluruh Indonesia. Koordinator dosen pembimbing 
(pensyarah pembimbing) yang mewakili FKIP UNS akan ke sekolah-sekolah yang 
dikenal pasti untuk menyerahkan pelajar kepada pihak sekolah. Sewaktu PPL 
berlangsung, pelajar PPL akan dibimbing oleh guru pamong (guru pembimbing), yang 
dilantik daripada kalangan guru yang bertugas di sekolah tersebut sesuai dengan mata 
pelajaran sekolah. Di samping itu, pelajar PPL pendidikan jasmani juga akan dibimbing 
oleh pensyarah pembimbing dari JPOK. Tugas utama pembimbing ialah membimbing 
seramai empat sehingga tujuh orang pelajar. Pelajar PPL hanya hadir di sekolah pada 
waktu pagi kerana pada waktu petang mereka perlu menghadiri kuliah bagi kursus lain 
agar dapat melengkapkan keperluan minimal 147 kredit pada akhir semester 7. Ertinya 
pelajar PPL tidak sepenuhnya masuk di sekolah latihan. Sewaktu mengikuti PPL, pelajar 
akan diberi peluang untuk mengenal dan memahami suasana dan persekitaran sekolah 
dari sudut pengajaran dan pembelajaran, struktur pegurusan, sumber manusia, 
The contents of 
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